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ia, até o momento, seja a de mudanças 
:1 paralela eficiência ú"uridica, política, 
mais basilares valores estampados na 
agitações sem resultados que contem­
rincipios como os da qualidade de vida SUMÁRIO 
1temente em menor número, palpitam 
19istratura, do Ministério Público, da 
re tantas instituições e áreas de atua­
ídica brasileira, ávida pela pesquisa, 
ses do Direito pátrio. E, partir disto, 
e comprometidos de verdadeira vonta­
iriofor e, sempre, evoluir. 
ição e seus objetivos fUndamentais; di­
'iedade e moradia; entre outros institu­
~te livro que, além de inicial e prepon­
J da tese de doutoramento do autor, 
far inserido na vontade que apenas se 
fual e basicamente representa o pros­
1 uma tentativa de êxito no complexo 
Direito pátrio e na tumultuada teia de 
o autor 
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